日本語教育 by unknown











2. コーディネーター：橋本 智、三隅 友子 
3. 実施概要： 
 平成 27 年度前期 
① 開講時期：平成 27 年 4 月 9 日（木）～平成 27 年 9 月 11 日（金） 
② 日程 
4 月 9 日 （木）  コースオリエンテーション・授業開始 
4 月 13 日 （月）  開講式 
6 月 2 日 （火）  第一分冊試験  
6 月 13 日 （土）   県立美術館 
6 月 20 日 （土）  見学旅行（神戸） 
6 月 24 日 （水）  国紹介プレゼンテーション 
7 月 25-26 日 （土－日） ホームステイ 
7 月 31 日 （金）  第二分冊試験 
8 月 31 日 （月）  授業再開 
9 月 11 日 （金）  スピーチ、修了式 
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③ 受講生 
No 種別 国籍 性別 研修コース終了後 
1 学内公募生 中国 男 徳島大学大学院先端技術科
学教育部修士課程進学予定 
コース開始時の受講生は 3 名だった。 
④ 教材、担当及び時間割 
・ 使用テキスト： 
「みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ」本冊   スリーエーネットワーク 
「みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ」翻訳・文法解説  スリーエーネットワーク 
「Write Now! Kanji for Beginners」   スリーエーネットワーク 
 学習総時間数：390 時間 
 担当及び時間割 
 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
担当 青木 古山 三隅 遠藤 橋本 
場所 常三島 新蔵 常三島 新蔵 常三島 
08:40～10:10 日本語 日本語  日本語 日本語 
10:25～11:55 日本語 日本語  日本語 日本語 
12:50～14:20 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 
14:35~16:05   日本語   
16:20~17:50   日本語   
 
⑤ 最終課題（スピーチテーマ） 
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 平成 27 年度後期 
① 開講期間：平成 27 年 10 月 8 日（木）～平成 28 年 2 月 26 日（金） 
② 日程 
10 月 8 日  （木）   オリエンテーション 
     キャンパスツアー・授業開始 
10 月 10-11 日（土－日）  旅行（日和佐） 
10 月 14 日 （水）   開講式 
11 月 9 日 （水）   第一分冊試験 
11 月 14 日 （土）   「世界の料理を通して国際交流」  
11 月 14 日 （日）   ホームビジット 
11 月 27 日 （金）   福島小学校訪問 
12 月 9 日 （水）   第一分冊試験 
12 月 12-13 日（土－日）  旅行（脇町） 
12 月 25-26 日（木－金）  旅行（神戸） 
1 月 12 日 （火）   授業再開 
1 月 15 日 （金）   市立高校訪問 
2 月 19 日 （金）   第二分冊試験  
2 月 26 日 （金）   スピーチ、修了式 
③ 受講生 
No 種別 国籍 性別 研修コース終了後 




インドネシア 女 鳴門教育大学大学院で研修 
3 国費留学生 
教員研修生 








ブラジル 男 鳴門教育大学大学院で研修 
6 国費留学生 
教員研修生 
メキシコ 男 鳴門教育大学大学院で研修 
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ラオス 男 鳴門教育大学大学院で研修 
8 国費留学生 
教員研修生 
フィリピン 女 鳴門教育大学大学院で研修 
④ 教材、担当及び時間割 
・ 使用テキスト： 
「みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ」本冊（第 2 版）  スリーエーネットワーク 
「みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ」翻訳・文法解説  スリーエーネットワーク 
「Write Now! Kanji for Beginners」   スリーエーネットワーク 
 学習総時間数：390 時間 
 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
担当 青木 古山 三隅 遠藤 橋本 
場所 常三島 常三島 常三島 常三島 新蔵 
08:40～10:10 日本語 日本語  日本語 日本語 
10:25～11:55 日本語 日本語  日本語 日本語 
12:50～14:20 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 
14:35~16:05   日本語   
16:20~17:50   日本語   
⑤ 最終課題（スピーチテーマ） 
「かぎりないゆめ」    モンゴル 
「私のよそうをこえて」   インドネシア 
「ゆめがかないました」   インドネシア 
「日本語が好きです」   ブルキナファソ 
「日本にびっくり」    ブラジル 
「いい教育は人をしあわせにします」  メキシコ 
「毎日いっしょけんめいがんばっています」 ラオス 
「いいしょうらいのためのたび」  フィリピン 
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2. コーディネーター：三隅 友子 
3. 実施概要：日本語 1～8、日本事情：日本事情Ⅰ～Ⅳ 
① 平成 26 年度共通教育「日本語」「日本事情」では以下のクラスを開講した。 
時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
1･2      






5･6      
7･8 日本語 1･2 日本語 7･8    
9･10 日本語 3･4 日本語 5･6    
 前期：日本語 1･3･5･7、日本事情 I･III、後期：日本語 2･4･6･8 日本事情 II･IV 
 
日本語 1 前期 
 担当者： 遠藤 かおり 
 受講人数： 4 名（中国 1 名、台湾 2 名、スウェーデン 1 名） 
 使用教材： 『留学生のためのここが大切文章表現のルール』 
石黒 圭・筒井千絵 スリーエーネットワーク 
他適宜プリント配布 












日本語 2 後期 
 担当者： 遠藤 かおり 
 受講人数： 10 名（中国 6 名、スウェーデン 2 名、マレーシア 2 名） 














日本語 3 前期 
 担当者： 橋本 智 
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日本語 4 後期 
 担当者： 橋本 智 










日本語 5 前期 
 担当者： 橋本 智 










日本語 6 後期 
 担当者： 橋本 智 
 人数： 9 名（中国 6 名、台湾 1 名、マレーシア 1 名、韓国 1 名） 
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日本語 7 前期 
 担当者： 三隅 友子 
 受講人数： ７名（中国 3 名、台湾 4 名） 









日本語 8 後期 
 担当者： 三隅 友子 
 受講人数： 9 名（中国 5 名、ﾏﾚｰｼｱ 2 名、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ・台湾各 1 名） 











 担当者： 三隅 友子 
 受講人数： 7 名（台湾 4 名、中国、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ドイツ各 1 名） 





















 担当者： 三隅 友子 



























 担当者： 三隅 友子 
 受講人数： ８名（中国３名、台湾３名、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾏﾚｰｼｱ各 1 名） 






 5 月 17 日・6 月 21 日 午前 トモニ Sun Sun マーケット参加 
 5 月 17 日 午後 徳島ユネスコ協会と交流会 
 5 月 24 日～ 四国運輸局観光情報発信事業に参加 
（四国内を旅行しその記録をブログにアップし広報する活動） 
 6 月 13 日 徳島県立近代美術館ペア鑑賞会 
 7 月 2 日 渭北公民館交流会 
 7 月 9 日 徳島県立中央テクノスクール訪問 
 7 月 14 日 徳島市立高校訪問 
 7 月 18 日 四国さとあいビアフェスタにて「徳島の食」発表 
 8 月 10 日 「徳島町歩き」市立高校生と⇒マップ作成 
日本事情Ⅳ 後期 
 担当者： 三隅 友子 






 10 月 10-11 日 日和佐八幡神社秋祭り 支援 
 11 月 5 日 徳島県職員との交流活動 
  （自治研修センター主催国際化講座） 
 12 月 12-13 日 まほろば国際プロジェクト 
  （美馬市脇町劇場オデオン座演劇活動） 
 1 月 28 日 （株）市岡製菓ハレルヤ訪問 ケーキ作成と社長 
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 コーディネーター：坂田 浩 
 担当者： 三隅 友子、坂田 浩、金 成海 





















2. コーディネーター：橋本 智 
3. 実施概要 
 開講クラス及び使用教材 
A1・A2  「みんなの日本語初級Ⅰ」スリーエーネットワーク 
B1・B2  「みんなの日本語初級Ⅱ」スリーエーネットワーク 
C1・C2  「みんなの日本語中級 I」スリーエーネットワーク 
D   履修学生に合わせてテキストを選択 
 
 受講者数 
受講者総数  88 名（申込人数 97 名）     
＜前期＞ 2015 年 5 月 11 日～2015 年 7 月 16 日 
 人数（申し込み時の人数） 
開講クラス 常三島 蔵本 
A1 7 (7) 9 (9) 
A2 4 (4) － 
B1 3 (3) 8 (7) 
B2 － － 
C1 3 (3) 9 (9) 
C2 － 7 (5) 
D －  
小計 17 (17) 33 (30) 
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＜後期＞ 2015 年 10 月 19 日～2016 年 2 月 5 日 
 人数（申し込み時の人数） 
開講クラス 常三島 蔵本 
A1 14 (15) 3 (6) 
A2 5 (3) 4 (7) 
B1 0 (3) － 
B2 4 (3) 8 (7) 
C1 －  
C2 － 0 (4) 
D － 0 (2) 





     
4. 2015 年度前期 開講状況  
・ 常三島キャンパス（教室：総合科学部 1 号館 国際センター教室） 
 月 火 水 木 金 
08:40～      
10:25～  全学 B1  全学 B1  
12:50～ 全学 A1   全学 A1  
14:35～    全学 C1  
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・ 蔵本キャンパス（教室：蔵本会館 多目的室 5） 
 月 火 水 木 金 
08:40～ 全学 A1   全学 A1  
10:25～ 全学 B1   全学 B1  
12:50～      
14:35～  全学 C1   全学 C1 
16:20～  全学 C2   全学 C2 
5.  2015 年度後期 開講状況 
 常三島キャンパス（教室：総合科学部 1 号館 国際センター教室） 
 月 火 水 木 金 
08:40～      
10:25～ 全学 A2   全学 A2  
12:50～ 全学 B2   全学 B2  
14:35～      
16:20～ 全学 A1    全学 A1 
           
・ 蔵本キャンパス（蔵本会館 多目的室 5） 
 月 火 水 木 金 
08:40~ 全学 B2    全学 B2 
10:25~      
12:50～   全学 A2  全学 A2 
14:35～   全学 A1  全学 A1 
16:20～      
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Ⅰ・Ⅱは隔年開講のため、2015 年度は以下の 3 科目が開講された。 
2. コーディネーター：橋本 智 
3. 実施概要： 
時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日










   
5･6      
7･8      
9･10      
日本語教授法Ⅰ 前期 
 担当： 三隅 友子 
 受講人数： 23 名（留学生 3 名を含む） 
 使用教材： 「生活者としての外国人」に対する日本語教育（文化庁）他 
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日本語教授法Ⅱ 後期 
 担当： 橋本 智 
 受講人数： 15 名（含．留学生－中国 4 名、台湾 1 名） 
 使用教材： 「日本語教育文法講義ノート」山下暁美 アルク、 
「考えて、解いて、学ぶ 日本語教育の文法」原沢伊都夫 ス
リーエーネットワーク、他 






 担当： 三隅 友子 
 受講人数： 15 名 （留学生 3 名） 
 使用教材： 「外国語学習のめやす」
国際文化フォーラム編
2013 
 概要： 言語教育の方法としてプロジェクトワークをとりあげ、最終
パフォーマンスとして、美馬市脇町劇場オデオン座にて、異
文化理解をテーマとした童話「しまひき鬼」の演劇活動を行
った。 
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